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ߡ Au(111)㕙ࠍᜬߟ㊄ၮ᧼ࠍ૞⵾ߒߚޕSAMߪ 1 mMߩMESAߩࠛ࠲ࡁ࡯࡞ṁᶧߦ㊄
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Fig. 1 MESA SAM ၮ᧼ࠍ↪޿ߡ 0.5 M (CnH2n+1)4NOHਛߢ 
᷹ቯߒߚࠠࡖࡄࠪ࠲ࡦࠬߩᤨ㑆ᄌൻ 
٤(CH3)4NOH ٟ(C2H5)4NOH  
٠(C3H7)4NOH ٨(C4H9)4NOH 
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